





































































































































































































































































































































 １位 製品のパフォーマンスが競合製品よりも高いこと（＊） 19.5％ 
 ２　 世界的なシェアが高いこと 13.4％ 
 ３　 製品のコストが競合製品よりも安いこと（＊） 12.7％ 
 ４　 新製品を継続して市場に出していること（＊） 10.6％ 
 ５　 事業戦略に先行性があること（＊） 9.3％ 
 ６　 世界的にシェアが伸びていること 8.5％ 
 
図表　１　国際競争力の評価項目 
















































































































各 事 業 の 総 合 的 
な 競 争 力 
生 産 の 競 争 力 
新 製 品 開 発 
　 の 競 争 力 
価 格 （ コ ス ト ） 
品 質 
納 期 
柔 軟 性 ＊ １ 
サ ー  ビ ス ＊ ２ 
革 新 性 ・ 新 規 性 
商 品 企 画 力 ＊ ３ 
商 品 競 争 力 ＊ ４ 
開 発 コ ス ト 
開 発 期 間 
価 格 競 争 力 
狭 義 の 
非 価 格 競 争 力 
広 義 の 
非 価 格 競 争 力 
注 ） ＊ １ ： 新 製 品 の 生 産 化 、 多 品 種 焦 慮 生 産 、 
オ プ シ ョ ン 対 応 な ど 
　 　 ＊ ２ ： ア フ タ ー  サ ー  ビ ス 、 品 質 性 能 保 証 、 メ ン テ ナ ン ス 
　 　 ＊ ３ ： 商 品 コ ン セ プ ト の う ま さ 、 タ イ ミ ン グ 
　 　 ＊ ４ ： 他 社 の 同 種 の 商 品 に 対 す る 魅 力 度 、 差 別 化 の 力 
企 業 全 体 の 総 合 
的 な 競 争 力 
図 作 成 ： 原 
図表　３　競争力の間の構造関係 
経 営 理 念 
企 業 風 土 
経 営 戦 略 全 社 マ ネ ジ メ ン ト 
と ポ テ ン シ ャ ル 
事 業 の 性 格 事 業 戦 略 
マ ネ ジ メ ン ト の ポ テ ン シ ャ ル 
・ マ ー  ケ テ イ ン グ 
・ 生 産 ・ 物 流 
・ 研 究 ・ 技 術 開 発 
製 品 の 市 場 競 争 力 
・ 生 産 コ ス ト 
・ 非 価 格 要 素 
コ ン セ プ ト 、 魅 力 度 





社 会 基 盤 ・ 政 策 
・ 規 制 、 制 度 
・ 税 制 、 社 会 的 負 担 
・ 社 会 的 、 政 治 的 安 定 性 
・ 経 済 の 健 全 性 
生 産 要 素 
・ 賃 金 水 準 
・ 労 働 者 の 質 
・ 投 入 要 素 の コ ス ト 
・ 産 業 イ ン フ ラ 
国 の 能 力 
事 業 の 競 争 力 
企 業 の 能 力 
産 業 基 盤 
・ 技 術 者 、 技 能 者 
・ 科 学 技 術 の 水 準 
・ 周 辺 関 連 産 業 
・ 市 場 







































































Ａ 社 の Ｘ 製 品 事 業 
Ｂ 社 の Ｘ 製 品 事 業 
Ｘ 製 品 の 産 業 
の 国 際 競 争 力 
の 評 価 
国 の 能 力 
国 の 戦 略 課 題 
国 際 競 争 力 事 業 戦 略 
評 価 





































評価 偏り係数 業　　　　種 
極めて強い 　70以上 合繊織物、工作機械、繊維機械、自動車部品、産業用輸送機械、鋼船、軸受、半導体製造装 
    置、事務用機器 
 強い 　30～70 合成繊維、ゴム、プラスチック、写真フィルム、鉄鋼、自動車、半導体、VTR 
 ほぼ同等 ▲30～30 綿織物、不織布、テレビ 
 弱い ▲30～▲70 化学肥料、医薬品、合繊紡績 




   車、精密機械、 







 気機器   
新素材
 















経     団     連22) 
（1999年） 
表の作成：原 
  総合力 （機械系業種のみ） 









  械、鉄鋼、ガラ 
  ス土石製品
 
電気機械、産業機械、  情報家電 




  バイス、精密機械、鉄鋼、 
 金属製品、情報通信機器、 

































  １位 ２位 ３位 ４位 ５位 
 ハイテク製品全体 米（15.4％） 独（14.4％） 日（11.9％） 仏（ 7.9％） 英（ 7.2％） 
 通信機器 日（23.1％） 米（20.7％） 独（ 9.3％） 英（ 8.0％） 仏（ 5.9％） 
 事務機器・コンピュータ 米（26.0％） 日（19.6％） 英（12.2％） 独（ 7.7％） 仏（ 6.1％） 
 精密機械 独（20.6％） 米（17.8％） 日（16.4％） 英（ 6.8％） 仏（ 6.0％） 
 電気機械 独（17.8％） 日（17.1％） 米（14.9％） 仏（ 8.1％） 英（ 5.8％） 
 医薬品 独（17.1％） 英（14.2％） 仏（12.8％） 米（12.4％） 日（ 3.3％） 







 100以上 優位 鉄鋼、化学工業 
 80～100 やや劣位 非鉄金属、金属製品、自動車、その他輸送用機械 
 60～ 80 劣位 繊維、ゴム・プラスチック 
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汎 用 低 価 格 製 品 
ハ イ テ ク 型 汎 用 
中 級 製 品 
ハ イ テ ク ・ ハ イ タ ッ チ
型 特 殊 高 級 製 品 
ニ ッ チ 戦 略 
差 別 化 戦 略 





























































































































 社会 労働の質と雇用 ○ ○ ○   ○ ○ 
  国際化の程度 ○  ○    ○ 
  高等教育     ○ 
  専門人材   ○ ○ ○  ○ 
 経済 健全性、成長性 ○      ○ 
  金融システム ○  ○ 
 国内市場 市場の特徴    ○  ○ ○ 
  企業の競争環境  ○  ○ 
 政府、政策 政府の政策   ○  ○ 
  公的部門の効率 ○ 
 産業基盤 産業インフラ ○ ○ ○  ○ 
  賃金、要素コスト  ○ ○    ○ 
  周辺関連産業    ○  ○ ○ 
 科学技術 水準 ○  ○ ○ ○ ○ 
  インフラ  ○ 
 経営風土 経営環境と戦略 ○ ○  ○ 
















 生産 コスト ○  ○ 
  非価格要素 ○ ○ ○ ○ 
  生産体制の合理化    ○ 
  供給業者との連携 ○  ○ 
 マーケテイング 顧客への接近 ○ ○  ○ 
 研究・技術開発  ○ ○ ○ ○ ○ 
 戦略   ○ ○ 
 組織能力 マネジメント ○    ○ 
  適応力 
  コアコンピタンス     ○ 
  ネットワーク   ○  ○ 
























































 社会 労働の質と雇用  ○  ○ 
  国際化の程度 △ △ 
  高等教育   △ 
  専門人材 ○   ○ 
 経済 健全性、成長性 △   △ 
  金融システム △ △ △ △ 
 政府、政策 政府の政策  △ 
  規制緩和   △ △ 
  税制   △ △ 
  公的部門の効率 △ 
 産業基盤 産業インフラ    ○ 
  情報通信インフラ   △ △ 
  賃金、要素コスト △   △ 
  周辺関連産業   △ ○ 
 科学技術 水準 ○  △ 
  インフラ △ △ 
 経営風土 経営環境と戦略 
  マネジメント △ ○ 
図表15　わが国の「国の能力」の強みと弱み 
























 ＊ 付加価値労働生産性（付加価値生産額／従業員数） 
 
新製品開発の競争力の発現に関連するもの ＊ 製品の平均出荷単価（製品出荷額／生産数量） 
 ＊ 製品の平均付加価値額（付加価値生産額／生産数量） 




























































































競 争 力 を 引 き 上 げ る 力 
製 品 の 高 度 化 生 産 の 高 度 化 
円 高 な ど に よ る 
コ ス ト 競 争 力 の 低 下 
競 争 相 手 国 企 業 の 
キ ャ ッ チ ア ッ プ 
競 争 力 を 引 き 下 げ る 力 
製 品 の 高 度 化 ラ ン ク 
生 産 の 高 度 化 ラ ン ク 
図 の 作 成 ： 原 
図表　20　イノベーションのタイプ 
【 強 】 
【 強 】 
アーキテクチュアル 




製 品 と 市 場 の つ な が り に 与 え る 影 響 力 
（ プ ロ ダ ク ト ・ イ ノ ベ ー  シ ョ ン ） 
既 存 企 業 型 イ ノ ベ ー  シ ョ ン 
テクニカル・プ 
グレス 
ベ ン チ ャ ー  企 業 型 イ 
ノ ベ ー  シ ョ ン 
〔 タ イ プ Ⅱ 〕 
（ ビ ジ ネ ス ・ コ ン セ 
プ ト の 創 造 ） 
破 壊 技 術 的 
ベ ン チ ャ ー  企 業 型 イ ノ ベ ー  シ ョ ン 
〔 タ イ プ Ⅰ 〕 （ 革 新 技 術 の 企 業 化 ） 

































































































































































































国 の 戦 略 的 科 学 技 術 の 振 興 
有 効 な イ ノ ベ ー  シ ョ ン ・ シ ス テ ム 
生 活 水 準 の 向 上 経 済 の 健 全 な 成 長 産 業 の 国 際 競 争 力 強 化 
国 の イ ノ ベ ー  シ ョ ン 環 境 の 充 実 
国 の 施 策 
イ ノ ベ ー  シ ョ ン の 成 果 民 間 の 力 









































新 製 品 、 新 サ ー  ビ ス の 創 造 
既 存 企 業 内 
研 究 開 発 部 門 
大 学 ・ 













個 人 起 業 家 
経済的フレーム 
　ワーク条件 
イノベーションのアウトプット � � 
経 済 成 長 率 、 失 業 率 、 貿 易 収 支 
既 存 企 業 
社会的基盤 � � 
研究開発活動 
政 策 の 対 象 領 域 
プ ラ ッ ト フ ォ ー  ム （ 既 存 企 業 ） 




研究開発のインプット � � � � 
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